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Les Emeutes frumentaires de 1789 à Bellême
OMI, Yoshiaki
　　G. Lefèbvre estime à propos des émeutes frumentaires que, parmi 
les «masses révolutionnaires», ceux qui jusuqu’alors avaient ployé sans 
jamais cédé, ont emprunté le chemin de la révolte sous le coup de la faim 
et de la colère, prenant ainsi un caractère révolutionnaire. A. Ado, pour 
sa part, conclut que les cibles visées étaient d’abord «les grands fermiers, 
les marchands de céréales et les citadins aisés» et que, par la suite, le 
ressentiment s’est tourné directement vers la classe des propriétaires 
terriens. Liant les faits à l’existence supposée du «complot aristocratique», 
Timothy Tackett, qui a décortiqué le mécanisme de la survenue des révoltes 
populaires, telles les émeutes frumentaires, signalées dans toutes les régions 
du royaume, souligne que l’une des principales raisons du durcissement de 
ces mouvements en Bas-Normandie est la réduction de consommation de 
céréales imposée par la répartition que le gouvernement avait mise en place 
dans le cadre de la construction du port de Cherbourg, ce qui avait amené 
les émeutiers à désigner les agents du roi, les percepteurs, les bourgeois, 
les fermiers, etc. comme membres du complot aristocratique, au même titre 
que les nobles. Selon nous, cette remarque doit effectivement être prise en 
compte dans l’analyse du développement des révoltes de la faim concernant 
l’actuel département de l’Orne, en tant que circonstance particulière s’
appliquant à cette région. 
　　Dans cet ar ticle, nous aurons recours pour cela à l’analyse des 
soulèvements du 4 avril et des 17 et 18 juin, circonscrites autour de Bellême, 
au sujet desquelles nous disposons d’une quantité relativement importante 
d’informations. Si K. Dulong et quelques autres ont déjà abordé cette 
question de manière plus large, aucune recherche n’a encore été consacrée 
à ces événements en particulier. Il est néanmoins possible, sur le plan de 
la documentation historique, de s’appuyer sur des travaux tels que ceux 
de L. Duval, pour avoir une compréhension globale de ces mouvements. 
Pour mieux appréhender la situation économique du canton de Bellême, 
nous avons aussi consulté, pour la rédaction de cette étude, les registres d’
imposition (taille) de 1790, l’instruction du Comité de Mendicité, ainsi que les 
Cahiers du Perche. 
